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Исследована сходимость метода и получены среднсквадрати­
ческис и равномерные оценки погрешности приближенного ре­
шения. 
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ДВУСТОРОННИЕ ПОТОЧЕЧНЫЕ 
ОЦЕНКИ ЯДЕР СЕГЁ 
Пусть {rpk(z)}~ 0 -
ная на окружности iz 1 
ствующие ядра Сегё 
система многочленов, ортонормирован-
1 с весом rp( т). Рассмотрим соответ-
Kn(rp; z, () := lf'o(z)rpo(() + ··· + !f'n(z)rpnIO· (1) 
При иссJ1едовании сходимости рядов Фурье по тригонометричес­
ким полиномам, ортогональным на [О, 27r] с весом rp, иногда нуж­
но знать поведение величин (1) при z = ei8 , ( = (1 - сп- 1 )е;.,._ 
Сформулируем основной результат. 
Теорема. Пусть в ее rp имеет вид 




Wv(и) := П [gµ,v(u)J"(µ,v) Е L 1 [0, 1]; 
µ=1 
m,lv Е N; o:(µ,v) Е IR; gµ,v(u) - вогнутые моду.аи непрерыв­
ности(µ= 1, ... ,lv; v = 1, ".,m); 
lв wv(т)dт = O(Bwv(B)) (В-+ +О; v = 1, ... , т); 
функция h удовлетворлет условиям 
h(т) ~О; h, l/h Е L00 , 
30 
а также од'Но.му из условий 
w(h; с\°)2 = О(с\" 1 /2 ) (о -t +О) 
·или 
w(h; т) 00 т- 1 Е L1 [0"1r] 
(под (.c)(h; o)r по'Нимается модуль хепрерывности в Lr фую~ции 
h). Тогда при фиксирова~том с > О рав'Номерно по е, т Е ~ и 
п ~ n1 (с) 
IKn( <р; ei6 , (1-сп -l )еiт )1( [ sin[ ( т-811 ) /2] l+n -l) :::: l<pn( еi6 )<рп ( еiт) 1 ·
При доказательстве используются полученные автором ранее 
в условиях теоремы двусторонние поточечные оценки модулей 
многочленов <р"(еiт) и их производных. 
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ОБ ИНТЕГРАЛЬНОМ УРАВНЕНИИ ТЕОРИИ 
ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ 
И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ 
СИСТЕМЫ ЭЛЛИПСОИДАЛЬНЫХ ЧАСТИЦ 
Ориентационные фазовые переходы в системе анизотропных 
осесимметричных частиц описываются глобальным решением 
нелинейного интегрального уравнения для плотности распреде­
ления ориентаций осей частиц (1]. 
Важнейшим свойством этого интегрального уравнения явля­
ется инвариантность его ядра при одновременном повороте осей 
частиц. Это свойство позволило детально исследовать с помо­
щью методов теории бифуркации [2] анизотропную ветвь гJю­
бального решения, ответвляющуюся от изотропной, а с помо­
щью численных методов и вторую анизотропную ветвь с боль­
шей нормой. 
Полученные резупьтаты применяются для исследования тер­
модинамических свойств системы эллипсоидальных частиц (ур­
авнение состояния, химический потенциал и т.п.) в зависимости 
от концентрации частиц и их геометрии. 
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